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ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
[4.6] ἑξῆς δ΄ εἰσὶν αἱ περὶ Δικαιάρχειαν ἀκταὶ καὶ αὐτὴ ἡ πόλις. ἦν δὲ πρότερον μὲν ἐπίνειον 
Κυμαίων ἐπ΄ ὀφρύος ἱδρυμένον͵ κατὰ δὲ τὴν Ἀννίβα στρατείαν συνώικισαν Ρωμαῖοι καὶ 
μετωνόμασαν Ποτιόλους ἀπὸ τῶν φρεάτων· οἱ δ΄ ἀπὸ τῆς δυσωδίας τῶν ὑδάτων· ἅπαν [γὰρ] 
τὸ χωρίον ἐκεῖ μέχρι Βαιῶν καὶ τῆς Κυμαίας θείου πλῆρές ἐστι καὶ πυρὸς καὶ θερμῶν ὑδάτων. 
τινὲς δὲ καὶ Φλέγραν διὰ τοῦτο τὴν Κυμαίαν νομίζουσι κληθῆναι͵ καὶ τῶν πεπτωκότων 
Γιγάντων τὰ κεραύνια τραύματα ἀναφέρειν τὰς τοιαύτας προχοὰς τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ὕδατος. ἡ 
δὲ πόλις ἐμπόριον γεγένηται μέγιστον͵ χειροποιήτους ἔχουσα ὅρμους διὰ τὴν εὐφυΐαν τῆς 
ἄμμου· σύμμετρος γάρ ἐστι τῆι τιτάνωι καὶ κόλλησιν ἰσχυρὰν καὶ πῆξιν λαμβάνει. διόπερ τῆι 
χάλικι καταμίξαντες τὴν ἀμμοκονίαν προβάλλουσι χώματα εἰς τὴν θάλατταν͵ καὶ κολποῦσι τὰς 




Στα μέρη αυτά είναι η Δικαιαρχεία, καθώς και η γύρω παραλία της. Χτισμένη σε λόφο, 
υπήρξε αρχικά επίνειο των Κυμαίων, αλλά κατά την εκστρατεία του Αννίβα, εγκαταστάθηκαν 
εκεί Ρωμαίοι και την μετονόμασαν σε Ποτιόλους, από τις θερμές πηγές ή τη δυσωδία των 
υδάτων. Διότι ολόκληρη η περιοχή μέχρι τις Βάιες και την Κύμη είναι γεμάτη από θείο, φωτιά 
και θερμές πηγές. Κάποιοι θεωρούν ότι και η περιοχή της Κύμης ονομάστηκε Φλέγρα  για τον 
ίδιο λόγο και ότι τα εκ των κεραυνών τραύματα των Γιγάντων έφεραν στην επιφάνεια το μείγμα 
φωτιάς και νερού (πρόκειται για τη λάβα του ηφαιστείου Βεζούβιος). Η πόλη έχει γίνει 
σημαντικό εμπορικό κέντρο, έχοντας φυσικούς όρμους, λόγω της ευφυίας της άμμου 
(αναφέρεται στην ποζολάνη). Είναι αντίστοιχη της ασβέστου, είναι συγκολητικό υλικό που 
σκληρύνεται. Γι’ αυτό, όταν αναμιχθεί με χαλίκια, δημιουργείται κονίαμα (‘αμμοκονία’) με το 
οποίο κατασκευάζονται προσχώσεις στη θάλασσα σε σχήμα κόλπου, ώστε να αγκυροβολούν 
ασφαλώς και τα μεγαλύτερα πλοία.  
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Ο Στράβων (63/64 π.Χ.–23 μ.Χ.) στο έργο του Γεωγραφικά (κεφάλαιο Ε), παρουσιάζει την 
πρώτη γραπτή αναφορά στην ποζολάνη, την ευφυή άμμο όπως την αποκαλεί (Παπαθεοδώρου 
Α., 1962). Παράλληλα, δίνει και την πρώτη ετυμολογική ανάλυση της ονομασίας των 
Ποτιόλων (Puteoli, σημερινό Pozzuoli), λόγω της δυσοσμίας των υδάτων της περιοχής (Πάχτα, 
2011). Ο Στράβων, αναφέρεται, τέλος, στις ιδιότητες της ποζολάνης, που οδηγεί στην 
παρασκευή ανθεκτικών κονιαμάτων με υψηλή αντοχή, καθώς και στις χρήσεις της σε λιμενικά 
έργα.   
Οι δεξαμενές και τα λουτρά ήταν σημαντικές κατασκευές στους αρχαίους χρόνους, 
επιτελώντας συγκεκριμένο ρόλο (δηλαδή συλλογή και αποθήκευση νερού) και 
κατασκευάζονταν με ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, ανθεκτικότητα σε υγρασία). Στην 
Ελλάδα, οι πρώτες δεξαμενές συναντήθηκαν στην Κρήτη κατά τους πρώιμους μινωικούς 
χρόνους (3300 - 2200 π.Χ.) (De Feo et al, 2011) και συνέχισαν να χρησιμοποιούνται σε 
ιδιωτικά και δημόσια κτίρια έως τις αρχές του 20ου αιώνα (Conophagos and Badeca, 1974, 
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Koui and Ftikos, 1998). Τα λουτρά, από την άλλη πλευρά, ήταν δημόσια κτίρια κατά τους 
ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους και εκτός από το να στοχεύουν στην υγιεινή, επίσης 
αποτελούσαν κέντρα κοινωνικής συγκέντρωσης (Larsen, 2008)). Η κύρια απαίτηση αυτών των 
κατασκευών ήταν η ανθεκτικότητα των δομικών υλικών τους στο ειδικό περιβάλλον άμεσης 
επαφής με νερό και υγρασία. Ως αποτέλεσμα, τα κονιάματα που βρέθηκαν σ' αυτές τις 
κατασκευές (είτε δομικά είτε επιχρίσματα) παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με κονιάματα 
άλλης χρήσης (π.χ. σε τείχη, κατοικίες, ναούς;).  
Το νερό αποτελεί τον κύριο παράγοντα φθοράς των υλικών και είναι υπεύθυνο για 
πολυεπίπεδες δράσεις, όπως για τη διάλυση ενώσεων, τη μεταφορά και την απόθεση διαλυτών 
αλάτων, την ανάπτυξη βιο-φθοράς, τις μεταβολές όγκου (μέσω διογκώσεων και 
συρρικνώσεων) κ.τ.λ. (Van Hess et al., 2004). Η τεχνολογία των υλικών και οι τεχνικές 
εφαρμογής τους, για να εξυπηρετηθούν αυτές οι συνθήκες, ήταν πάντα μια πρόκληση. Η 
ανάλυση τέτοιων κονιαμάτων απέδειξε ότι πρόκειται για υδραυλικά κονιάματα με βάση την 
άσβεστο που συνδυάζονταν με υλικά που είχαν ποζολανική δράση (Rizzo et al., 2008). Ο 
στόχος της επίτευξης υψηλής υδραυλικότητας για την απόκτηση χαμηλής διαπερατότητας 
λειτουργούσε σε κονιάματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δεξαμενών και 
λουτρών (Ugurlu and Boke, 2009). Έτσι, άσβεστος και υλικά με ποζολανικές ιδιότητες 
χρησιμοποιήθηκαν ως συνδετικές κονίες και θρυμματισμένα κεραμικά διαφορετικής 
κοκκομετρικής διαβάθμισης ως αδρανή (Ozkaya and Boke, 2009) (Εικ.1).  
 
 
Εικόνα 1: Δομικό κονίαμα με χονδρόκοκκα θραυστά κεραμικά ως αδρανή (αριστερά) και 
επίχρισμα με λεπτά αδρανή (δεξιά) από τη δεξαμενή του Βυζαντινού Κάστρου των Σερβίων 
 
Η επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών, η τεχνολογία εφαρμογής των κονιαμάτων και των 
επιχρισμάτων, καθώς και το περιβάλλον των δεξαμενών με συνεχή επαφή υγρασίας βοήθησαν 
στο σχηματισμό μιας δραστικής, συμπαγούς και αδιαπέρατης δομής ικανής να εξυπηρετήσει 
το σκοπό της κατασκευής της. Υπ' αυτήν την έννοια, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
οι αρχαίοι τεχνίτες ήταν ικανοί να επιλέξουν και να διαχειριστούν συγκεκριμένες πρώτες ύλες 
για συγκεκριμένες απαιτήσεις, παράγοντας ανθεκτικές υδραυλικές κατασκευές για την 
αξιοποίηση του νερού.  
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